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本研究の目的は、 FOP (Fibrodysplasia ossificans progressiva進行性骨化性腺維異形成症:以下FOP)に関
する先行研究を検討し、これまでの研究の経過と最近の知見及び看護的課題を考察した。 PubMedで、キーワード
「fibrodysplasia ossificans progressiva, gene」 、 「fibrodysplasia ossificans progressiva, nursing」で検索した。





































































































































Nursing Clinics of North Americaでは、 Jonesが
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形態形成のレセプター遺伝子の形態異常として、 ACVRl、 ALK2、 BMPの異常が
ある。
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進行性酎 ヒ性筋炎 として概要を解説 し、看護計画の一例を提示0
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